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filio, 
si 
filius 
est, 
n
o
n
 tantum divi 
Pii 
rescriptum :
 sive 
maritus neglexerit facere, 
quae ex senatus consulto debet, n
a
t
u
m
 
cogitur 
o
m
n
i
m
o
d
o
 alere, 
ceterum recusare poterit£ilium. 
(
招
印
耳
呈
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，，W
a
s
W
i
r
 aber tiber die Ernahrung der Mutter u
n
d
 der bedtirftigen Kinder verftigt haben, Das, befehlen Wir, soil 
auch 
bei 
alien 
Adscendenten u
n
d
 Descendenten beiderlei 
Geschlechts gelten." 
(Bd. 
7, 
S
.
 552. 
Robert Schneider) 
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E
t
 idem alio loco U
l
 pi anus :
 Si inter magistratus hoc convenerit, ut alterius tan t
u
m
 periculo tutores darentur: 
conveJJtio-r;.~s pupillo 
(M
)(....
)
 
non praeiudicare,
 i.e. 
iudicium pupilli 
n
o
n
 praeoccupare, 
n
o
n
 obesse, 
q
u
o
 minus integra 
sit 
pupilli 
electio.
 E
t
 M
a
c
e
r
 :
 Saepe 
constitutum est, 
res inter alios iudicatas aliis non praeiudica,・e, 
i.e. 
sententiam iudicis in alia caussa de iis 
ferendam n
o
n
 praeoccupare.
 
Et ita 
omnia huius generis loca explicanda esse censeo, ut ad futuram iudicis sententiam aliusve personae iudicium arbitriumque 
illarum v
o
c
u
m
 usus referatur. 
Q
u
o
d
 c
u
m
 iam ea, q
u
a
m
 supra tradidi, praeiudicii significatione contineatur, nihil in his inest locis, 
q
u
o
d
 n
o
v
a
m
 et ab illa 
diversam admittere iubeat: 
alia hanc in r
e
m
 proferenda essent loca,
 qui bus aut fur domino praeiudicare, aut 
incendio, naufragio vel animantis morte praeiudicium contineri deceretur.
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D. 27, 8, 
1,
 9.
 (Ulpianus libro tガ
gesimo
sexto a
d
 edictum) 
Si inter magistratus hoc convenerit, ut alterius tantum periculo tutores darentur, conventiones pupillo n
o
n
 praeiuclicare divus 
(c--
)
 
Hadrianus rescripsit
:
 conventione enim duumvirorum ius publicum mutari n
o
n
 potest. 
prius tamen arbitror conveniendum 
eum, qui hoc suscepit, deinde excussis facultatibus eius tune veniendum ad collegam, q
u
e
m
a
d
m
o
d
u
m
,
 si 
sol us dedisset, diceremus 
prius eum, deinde collegam adgrediendum. 
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D. 42, 1, 
63.
 (Macer libro secundo de app心
tionibus)
Saepe constitutum est 
res 
inter 
alios 
iudicatas 
aliis 
n
o
n
 praeiudicare. 
quod tamen q
u
a
n
d
a
m
 distinctionem habet
:
 na
m
 
sententia inter alios dicta aliis quibusdam etiam scientibus obest, quibusdam vero, etiamsi contra ipsos iudicatum sit, nihil nocet. 
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n
a
m
 scientibus nihil praeiudicat, veluti si 
ex duobus heredibus debitoris alter condemnatur: n
a
m
 alteri 
integra defensio est, 
etiamsi c
u
m
 coherede suo agi scierit. 
item si ex duobus petitoribus alter victus adquieverit, alterius petitioni n
o
n
 praeiudicatur: 
idque ita rescriptum est. 
scientibus sententia, quae inter alios data est, obest, c
u
m
 quis de ea re, cuius actio vel defensio p
r
i
m
u
m
 
sibi 
competit, sequentem agere patiatur, veluti 
si 
creditor experiri passus sit 
debitorem de proprietate pignoris, 
aut maritus 
socerum vel u
x
o
r
e
m
 de proprietate rei in dote acceptae, aut possessor venditorem de proprietate rei emptae :
 et haec ita ex multis 
constitutionibus intellegenda sunt. 
cur autem his quidem scientia nocet, superioribus vero n
o
n
 nocet, illa ratio est, quod qui scit 
coheredem s
u
u
m
 agere, prohibere eum, q
u
o
 minus uti velit propria actione vel defensione utatur, n
o
n
 potest: 
is 
vero, qui priorem 
d
o
m
i
n
u
m
 defendere causam patitur, ideo propter scientiam praescriptione rei quamvis inter alios iudicatae summovetur, quia ex 
voluntate eius d
e
 iure, 
q
u
o
d
 ex persona agentis habuit, iudicatum est. 
n
a
m
 et 
si 
libertus m
e
u
s
 m
e
 interveniente servus vel 
「
b 1
 ertus a
 terms iud1cetur, m1h1 praemd1catur. 
d
.
 
1versa causa est, s1 
f
u
n
d
u
m
 a
 te T1tms petlent, q
u
e
m
 ego quoque, sed n
o
n
 ex 
persona Titii ad m
e
 pertinere dico :
 na
m
 quamvis contra Titium m
e
 sciente iudicatum sit, nullum tamen praeiudicium patior, quia 
neque ex eo iure, quo Titius victus est, vindico, neque potui Titio intercedere, quo minus iure suo utatur, sicuti et de coherede 
supra diximus.
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Saepe constitutum est, res inter alios judicatas aliis n
o
n
 pr
ぉ
judicare.
1. 
63. 
Toto titulo C. quib. res. jud. n. noc.
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Eine schillernde Bedeutung n
i
m
m
t
 die Regel ,res inter alias 
iudicatas aliis non praeiudicare'(vgl. M
a
c
e
r
 D
.
 42, 1, 
63 und 
ofter) ein. 
E
s
 ist 
dabei sowhl a
n
 eine vorhergehende Entscheidung u
n
d
 deren Auswirkung auf ein folgendes Verfahren wie 
auch an die Bedeutung von Nachteil zu denken. 
Bei den spateren Kaisern u
n
d
 insbes. 
bei Justinian wird darunter nur noch 
,
 
Nachteil'verstanden, w
a
s
 sich in der wechselweisen V
e
r
w
e
n
d
u
n
g
 von ,praeiudicare
'u
n
d
 ,nocere'oder ,obesse'ausdrtickt
:
 V
 gl. 
die Titeltiberschriften C. 7, 56 u
n
d
 7, 
60.
 Weitere Belege bei Planck 192 A. 31£
.
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°
C. 7,
 56.
 1. Imp. A
lexander A. Masculino. 
Si neque mandasti fratri tuo defensionem rei tuae neque quod gestum est ratum habuisti, 
praescriptio rei 
iudicatae tibi 
n
o
n
 oberit. 
et 
ideo n
o
n
 prohiberis causam t
u
a
m
 agere sine praeiudicio rerum iudicatarum. 
PP. 
(
~) (芯）
n
o
n
.
M
ai.Alex
andro A.cons.
 [a. 
222] 
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"Note the pedantic,
 almost tautologous repetition of legal principle in the last sentence."
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6
 favours the structure in which the facts are given first, then the legal principle and finally the 
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There follows a
 gap in 
the record until 
3
 February 222, b
y
 which time Alexander had been m
a
d
e
 Caesar alongside 
Elagabal as Augustus.
 Three dated C
J
 rescripts of this transitional period, along with another twenty-three of Alexander's
 
(g
)
 
early reign, and 
one from another source, m
a
k
e
 u
p
 the corpus of dated rescripts of no. 6. ……” 
H
o
n
o
r
e
ゴ
憫
ば
"
T
h
e
drafter is 
overfond of repeating sounds, as in si ... 
in possessione ... fuistis, d
o
m
i
n
i
u
m
 adquisistis, (※
）
 or, 
still 
worse, id pactum male fide factum irritum est." 
(※辻互
!.1~i-Q)
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4.
 50.
 2 (20 M
a
r
c
h
 222) cf 7. 
64. 
1
 (25 M
a
r
c
h
 222: 
dicitis/contenditis); 
7. 
56. 
1
 (7 M
a
y
 222: 
mandasti/
 
habuistz); 
7. 
8.
 4 (10 M
a
y
 222: fuisti/potuistz)"
叫
~i-Q゜
C
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 4. 
50. 2
竺'¾-や
~i-Q゜
Imp. Alexander A. Septimae. 
Si emancipates vobis fundos, quos nomine vestro, c
u
m
 in potestate ageretis, pater emerat, tradidit vel 
in posseissione e
o
r
u
m
 voluntate patris fuistis, d
o
m
i
n
i
u
m
 adquisistis.
 (
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Imp. Alexander A. Aurelio Dionysio.
 C
u
m
,
 posteaquam adversarius matris tuae victus esset, m
a
t
r
e
m
 tuam circumvenerit, ut ei 
caveret nullam se controversiam d
e
 servis moturam, id pactum mala fide factum irritum est, et c
u
m
 ex ea conventione c
u
m
 matre tua 
啜
）
agi coeperit, iudex e
a
m
 liberabit. 
PP. prid. id. 
Sept. Alexandro A.cons.
 [a. 
222] 
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"These t
w
o
 texts do, however, have affinities of style with the rescripts of M
a
r
c
h
 to October 222, w
h
e
n
 Ulpian w
a
s
 prefect of 
supply and later praetorian prefect to Alexander. 
T
h
e
 composer of these rescripts, m
y
 secretary no. 6, favours assonances with 
sibilant 
sounds, like 
the 
esset, 
gessisset of D. 40. 
1. 
34.
 1. 
Rescripts of this 
period have the sequences fuistis ..
.
 adquisistis,
 
dicitis ... contenditis, mandasti ... habuisti, fuisti ..
.
 potuisti, 
consensisti ... amisisti, and, from the overlap period between no. 6
 
（苫
）
and his successor no. 7, 
curastis, gessistis ... potestis. ……
"
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C. 7, 
56. 2. 
Imp. Gordianus A. Athenio. Res inter alios iudicatae neque e
m
o
l
u
m
e
n
t
u
m
 adferre his, 
qui iudicio n
o
n
 interfuerunt, 
neque praeiudicium solent inrogare. ideoque nepti tuae praeiudicare n
o
n
 potest, quod adversus coheredem eius iudicatum est, si 
nihil 
(
~) 
adversus ipsam statutum est. 
P
P
 v
 id. 
Jul. 
Gordiano 
A.et Aviola conss. 
[a. 
239] 
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G
e
g
e
n
 die ausschlieBliche Zuweisung des als 
allgemeine Regel gefaBten Satzes ,res 
inter alios iudicatae nullum aliis 
ぼ
）
praeiudicium faciunt'(vgl. auch M
a
c
e
r
 D. 42, 1, 
63 u
n
d
 G
o
r
d.
 C. 7, 56, 2) z
u
m
 Kognitionsverfahren s. 
zu Recht Kaser R
Z
 293 A
 34 
（お
）
u
n
d
 Pugliese, St. Biondi 2, 
Mailand 1966, 157 A
 37 ;
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"If
C
J
 5.
 70.
 2 is 
assigned to D
e
c
e
m
b
e
r
 rather than January 238 this yields a
 tenure for no. 12 running from 21 M
a
r
c
h
 
（惹）
238 to 1
 July 241 and consisting of 173 dated C
J
 rescripts (※） 
and t
w
o
 from other sources." 
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Impp. Diocletianus et A1aximianus A
A
.
 Honorato. 
Iuris manifestissimi est et in accusationibus his, qui congressi iudicio n
o
n
 sunt, 
officere n
o
n
 posse, si 
quid forte praeiudicii videatur oblatum. 
P
P
 XIII! k. 
Sept. Basso et Quintiano conss. 
[a. 
289] 
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"Thirty-four of the 1, 
295 C
J
 laws are patently letters or parts of letters addressed to officials (※）
,
 one is 
part of a
 judgement, 
(
~
) 
t
w
o
 are extrajudicial oral pronouncements, and five are parts of edicts."
 
(※
竺
室
ユ
サ
t-,Q
)
(::;;:
)
 
※
e
話
令
e
母
ユ
為
ニ
ャ
,
iJ Q
~
 似
茶
C.
9. 
2.
 9匁
心
-,.;J~不
旺
初
菜
¥
-
'
;
tsQ
°
C. 9. 
2. 9
~
 翌
_)¥J
豆
,
~f-如
摘
苗
切
J菜
心
二
゜
(
~) 
"Another fifty-four are parts of rescripts originally joined but which the editors of the codes have separated." 
(
~
) 
リ
S
似
咲
S
坦
~.w;
ヤ
'
C.7. 
56. 3-9. 2. 
9
匁
示
HE)({J菜
ャ
;
1-Q゜
匡
求
似
S
似
藻
拉
,
,.,;J心
豆
1~
や
~
0
心
S
茶
＇
坦
華
譴
撼
抽
~
~
華
⇒
.{..! 
(have separated)
 .lJ蒋
宦
和
菜
¥J;i-Q゜
Liebs
ざ
，，Diocl.289 C
J
 7, 
56, 3
 betrifft die Konkurrenz mehrerer Anklager w
e
g
e
n
 verschiedener Delikte, s. 
C
J
 9, 
2, 9
 aus d
e
m
 
(
~
) 
gleichen Reskript"
匁
攀
ニ
ャ
ニ
心
゜
C. 9. 
2. 
9. 
E
x
e
m
p
l
u
m
 sacrarum litterarum Diocletiani et 
M
a
x
i
m
i
a
n
i
 A
A
.
 Honorato. 
Qui de crimine publico in 
accusationem 
deductus est, 
ab alio super e
o
d
e
m
 crimine def erri 
n
o
n
 potest. 
1. 
Si t
a
m
 en ex e
o
d
e
m
 facto plurima crimina nascuntur et de uno 
crimine in accusationem fuerit deductus, de altero n
o
n
 prohibetur ab alio def erri. 
2. 
Iudex au tern super utroque crimine audientiam 
acommodabit: nee enim licebit ei 
separatim de u
n
o
 crimine sententiam proferre, priusquam plenissima examinatio super altero 
quoque crimine fiet.
 PP. XIIII k. 
Sept. 
Basso et Quintiano conss.
 [a. 
289] 
f
 J
 Q~-J:,<~0 .:; 
¥--''Theodor M
o
m
m
s
e
n
,
 R
如misches
Strafrecht, 1899
知
纏
Ll
¥--'_:; 1-Q゜
C. 9, 
2, 
9, 1
~
0
 ;
 ¥--'ざ
S.
889 f. 
や
~i-Q°
C.
9, 
2, 
9, 2~
0
 ;
 ¥--'豆
'
S.378 f.
 や~i-Q゜
苗
捉掛器ぐ口は翌剖
1"'1-Q臣
匿
や
~s:::-'~~翠
ぐ
fJ心
~1"'1-Q゜
H
o
n
o
r
e
ざ
C.
7, 
56, 3
旦
0
.:; 
化
K
,
Q
坦
臼
澤
燕
_
_
)
¥--'; 1-Q゜
“…
Superlatives of certainty are a
 ma
r
k
 of this tenure.
 T
h
u
s
 w
e
 find absoluti/
-issimi, certissimi, evidentis/
-issimi, notissimi, 
(
~) 
and manifestissimi iuris est and…
…
”
 
ぼ
）
1"'.<::ft兵
心
'manifestissimi
茶
旺
3
心
菜
ヤ
;1-Q心
;,01JAJや
~i-Q゜
室
Q
~
似
Q
~
辺
,
K, や
~i-Q゜
C. 5, 
12, 20. 
lmpp. 
Diocletianus et M
a
x
i
m
i
a
n
u
s
 A
A.
 et CC. Tiberio. 
Pro oneribus matrimonii mariti lucro fructus dotis totius 
esse,
 quos ipse cepit, vel, si 
uxori capere donationis causa permisit, e
u
m
 in q
u
a
n
t
u
m
 locupletior facta est posse 
agere manifestissimi 
'.:L. t'r~
L
E
G
U
M
 D
E
L
E
C
T
U
S
凶
砂
(1
I) 
ギ
k=1
(1 
11
1や
<)
匡
坦
綜
KI-R~
臣
□に
ギ
~(
(1111~
や）
iuris est. 
D. v
 k. 
Mai. Sirmi CC. conss. 
C. 7, 
56. 4. 
C. 7, 
56, 4.
 I
d
e
m
 A
A
.
 et CC. Soteガ
ano.
N
・
b
 
.
 
•
 d" 
ec m
 s1m1 1
 negot10 res mter a
 10s actas a
 sent! p
r
a
e
m
 1care saepe const1tutum est.
 S. 
Ill k. 
Dec. CC. conss. 
[a. 
294] 
(-K廿
豆
室
~~i-0)
Honore
ゴ~(;;~,\'~
器
宦
⇒
¥-'; 
i-0゜
"For 294 the eastern chancery provides 479 rescripts in C
J
(※） 
and eleven from other sources, all apparently attributable to n
o.
 
20." 
(※
豆
宝
.!1~遠）
※
S
苺
令
S
栄
.!1
C. 7, 
56, 4
 (29 Nov.)
全
示
正
和
菜
ヤ
宣
0
29 Nov. 心
蜻
Ill全
菜
¥
-
'
;
i-0 G
~
 塚
.!1~t-0匁
／
い
砂
ti;€'i-0゜
祖
心
'
H
o
n
o
r
e
ざ
忌
S
臨
宦
や
,
~G~'".!1痣
宦
⇒
¥-'; 
i-0゜
（宮
）
"
W
h
a
t
 has often been laid d
o
w
n
 (saepe constitutum/a) 
or has prevailed (obtinuit) must be respected."
 
1"'~ 兵
心
'saepe
constitutum/ a
這
知
知
詔
炉
J知
這
叩
か
芦
゜
幸
讀
硲
匿
露
：
野
菜
さ
翠
砂
砂
砂
゜
C. 7, 
53, 9.
 lmpp. 
Diocletianus et 
M
a
x
i
m
i
a
n
u
s
 A
A.
 et 
CC. Glyconi. 
Eos, quos debitores tuos esse contendis, apud rectorem 
conveni provinciae, qui, 
sive confessi debitum sive negantes et 
convicti fuerint condemnati nec intra 
statutum spatium solutioni 
satisfecerint, 
c
u
m
 latae 
sententiae 
pignoribus 
etiam 
captis 
ac 
distractis 
secundum ea 
quae 
saepe 
constituta 
sunt 
meruerunt 
exsecutionem, iuris f
o
r
m
a
m
 tibi 
custodiet.
 S. 
non. Nov. CC. conss. 
[a.
 294] 
(
~
 薬
豆
匡
.!1~i-0)
(.--i
)
 s. 
116-117. 
(N
)
 リリユ坦茶~:;;;;-.
(S. 
117, 
A
n
m.
 1)'
L
.
 1. 
§.
 9.
 de magistr. 
conven. 茶
迦
l知
め
菜
¥J;r-Q゜
(M
)
 リリユ栄茶~:;;;;-.
(S.
 117, 
A
n
m.
 1)'L. 63. 
de re 
iudicata. 全
把
l知
和
菜
¥J;
心
゜
(-s:t'
)
 ,,Aemilius Macer. 
D
e
r
 N
a
m
e
 dieses J
 uristen,
 <lessen W
e
r
k
s
 unter Caracalla u
n
d
 Alexander Severus entstanden sind, 
findet sich bei einer senatorischen Familie wieder, die sich von der Zeit des Pius bis 
ins dritte Jahrhundert verfolgen laBt
;
 
ihr altestes Glied scheint M
.
 Aemilius M
a
c
e
r,
 leg. 
Aug. pr. pr. 
cos. 
design., zu sein, der auf einer Inschrift von T
i
m
g
a
d
 aus 
d
e
m
 Jahre 
144 n
.
 Chr. 
(?) 
begegnet…
…
."
 (Kunkel,Die Romische Juristen, 
Herkunft u
n
d
 soziale 
Stellung, 
2001, Bohlau 
Verlag, 
S
.
 256 f.) 
,,Dass Aemilius M
a
c
e
r
 nicht 
in 
R
o
m
,
 sondern in 
der Provinz schrieb, 
habe ich 
1976 dargetan. 
D
e
r
 Pandektenjurist 
schrieb 
zwischen 210 u
n
d
 235 n. 
C
h
r.
 fonf Monografien von je 
zwei 
libri: 
Publicorum, 
D
e
 officio praesides、
A
d
legem 
vicesimae 
hereditatium 
(nach 
217), 
D
e
 
re 
militari 
u
n
d
 
D
e
 
appellationibus 
(zwischen 
230 
u
n
d
 
235). 
…
…
…
…
“
 
(Liebs,Romische J
 urisprudenz in 
Africa, Zweite neu bearbeitete Auflage, D
u
n
k
e
r
 &
 Humblot・Berlin, 2005, S. 
38 f. 
臼
薬
さ
室
!1.1-61'-Q
)
"M
a
c
e
r
 probably also belongs to the Sabinian mass,
 which has eight of his 10 books. 
T
h
e
y
 include his t
w
o
 books each 
of publica iudicia,de officio praesides, de appelationibus, 
and de 1・e 
militari." (Tony Honore, Justinian's Digest: 
Character 
and Compilation, 
O
d
m廿
University
Press, 
2010, 
p.
 55-56. 
fL--蓬
竺
匿
旦
吋
t,Q
)
,,Auch Aemilius Macer, aus seit 
d
e
m
 2. 
Jh. 
in 
Africa nachweisbar senatorischer Familie u
n
d
 also 
vielleicht 
in 
hohen 
Amtern, 
schrieb 
seit 
Caracalla 
fonf 
publizistische 
Monographien 
in 
je zwei 
Buchern
:
 de publicis 
iudiciis,
 ad
 legem 
vicesim
a
m
 hereditatum, 
de officio 
praesides (mit 
auffallendem 
Titel, ……)，
de re 
militari 
u
n
d
 
de appletaionibus. 
D
a
s
 
wenige 
Uberlieferte 
gestattet 
keine 
Charakteristik 
des 
thematisch 
interessanten 
u
n
d
 
zeitgemaBen 
Oeuvres."
 
(Wieacker/Wolf, Romische Rechtsgeschichte, Zweiter Abschnitt, C. 
H. Beck, Mi.inchen, 
2006,
 S.
 145.
 fL--
薬
坦
匡
山
が
Q)
(u;
)
 ~ 忌寂活至さ＇
「論
め
心
菜
心
'
(
抽
溢
~
-0皿旦
0
:; ~」
（撼
ギ
兵
翠
1a屈ー
寓）
や
~t,Q゜
((.C)
)
 Lenel,
 Palingenesia 
II,
 S. 
67 4
 (1038).
 
(c.--
)
 H
e
u
m
a
n
n/Seckel G
 Duumviri G
醤
宦
竺
％
や
~l'Q0
Duumvirn, die 
beiden obersten Magistrate in 
den Munizipien,
 die 
reg1erenden Btirgerme1ster, denen u.a. 
die 
Leitung der stadtischen Verwaltung, der Vorsitz i
m
 Stadtrat, 
das Recht der 
Protokollaufnahme u
n
d
 die Jurisdiktion in Bagatellsachen (aber nicht das imperium, I. 
2
6
§
1
 D. 50,
 1. 
I. 
4
 D
.
 2, 
1) zustand
;
 
sie w
u
r
d
e
n
 jahrlich aus den Dekurionen (I. 
7
§
2
 D. 50, 2) v
o
m
 Volke (I. 
1
 C. Th. 12,
 5) oder zumeist v
o
n
 den Dekurionen 
~
 
~Q
 L
E
G
U
M
 D
E
L
E
C
T
U
S
⑰
 
砂
(11) 
ギ
ギ
(1 
111
キ叶く
）
巨
坦
:lllR
~(ftj~ 自
食
ギ
<
(1111
キ
甘
）
(I. 
46 C. 10, 
31) gewahlt (I. 
6
§
1
 D. 3, 
4. 
I. 
1
§
9
 D. 27, 8. 
I. 
3
5
§
1
 D. 44, 7. 
I. 
5
2
§
1
2
 D. 47, 2. 
I. 
1
3
§
5
 D. 47, 
10. I. 
9
 C. 6, 
9. 
I. 
3
 C. 
11, 
36). 
怜
怨
似
茶
忘
王
ぬ
菜
ヤ
:
;
.~ ゜
傘
王
「ロ
ー
ト
坦
.
~ITT~』
1
 111ば
罠
出
(1
0)~\鹿゜
(oo) 
Bd. 2, 
S
.
 986. 
(O')
)
 ~ 忌
翠
エ
怜
晦
峯
竺
「
売
冊
11如
ヰ
ペ
心
」
や
~
~
(振
翠
＝
寓
）
゜
ぼ）
Kaser, R
P
 I, 
S. 
198. 
(~) 
A
n
m
.
 36. 
(~) 
P. 
361-362. 
心）
P. 
362-364. 
(;::!::) 
V
o
n
 der 
[rechtskraftig] 
abgeurtheilten Sache, der Wirkung der Urtheile und den Zwischenerkenntnissen. (Georg Carl 
Treischke: Bd. 
4. 
S
.
 346.)
 
ぼ）
Kaser/Hackl, Z
P
ざ
S.
378, A
n
m
.
 29, S. 
379, A
n
m
.
 34, S. 
382, A
n
m
.
 56, S. 
382, A
n
m.
 58, S. 
382, A
n
m
.
 59, S. 
482, A
n
m
.
 
32, 
S. 
487, 
A
n
m.
 19, 
S. 
500, 
A
n
m
.
 52~-怜
区
'S.
499, 
A
n
m
.
 41, 
S. 
500, 
A
n
m
.
 47~.;q:;. \J
'}
J~
~
 拭
如
nnBF__:i
ヤ
か
-0
0
ぼ）
Girard/Senn, 
op. 
cit, 
p. 
1094, 
n. 
1
翁
産
゜
(~) 
P. 
579. 
（臼）
F. 
L. 
Keller, 
Ueber 
Litis 
Contestation 
und 
Urtheil 
nach 
classischem 
R
o
m
i
s
c
h
e
m
 
Recht, 
Zurich, 
GeBner'sche 
Buchhandlung, 
1827. 
ぼ）
Kaser/Hackl, ZP, S. 
378, 
A
n
m.
 30
~
K
eller~
 榔
細
全
迦
l恰ゆ菜¥--':;.~ ゜
（怠）
Kelller, S. 
373, A
n
m
.
 21
ざ
，
，
V
gl. 
die oben angefi.ihrten L. 2. 
L. fi.
 C.
 Quib.
 res iud. n. 
no."
心
観
ニ
ャ
ニ
心
゜
卜
）
菜
ざ
淀
壬
~
C
. 7, 
56
如
迦
⇒
ャ:;.
~ ゜
（芍）
S. 
373 ff. 
（斜）
T
o
n
y
 Honore, Emperors and Lawyers, Second Edition, 
Clarendon Press, 
Oxford. [~ 臣~]
ぼ）
Karl Hackl, P
R
A
E
I
U
D
I
C
I
U
M
 i
m
 klassischen romischen Recht, A
n
t
o
n
 Pustet, 
Salzburg, 
1976, 
S
.
 21, 
A
n
m
.
 12. 
環）
怜
澁
淀
口
屈
鱈
~o
ぼ）
怜
澁
淀
ロ
It';J.谷
ニ
ャ
1]11咋
冬
又
リ
心
心
1
話
圏
緊
1°'r-,Q゜
ぼ）
Keller, 
Litis 
Contestation, 
aaO, S. 314~\淫
゜
Keller
豆
母
□炉如
11
I
 I 
111母
匁
一
ャ
;
r-,Q 
0
 
（芯）
Kaser/Hackl, RZ
ゴ
リ
(
;
~
似
炉
く
回
忘
庄
⇒
¥J; r--Q
0
 S
.
 216, A
n
m
.
 55., 
S. 
270, A
n
m
.
 8., 
S. 
351, Anm., 8., 
S. 
375, A
n
m
.
 7., 
S. 
484, 
Anm., S. 
487, 
A
n
m
.
 19. 
啜）
P. 
96. 
（自）
Ibid. 
（宮）
P. 
95-96. 
（窃）
P. 
96, 
n. 
291. 
啜）
Kaser, R
P
 II, 
S. 
333, 
A
n
m
.
 9~\芦
啜）
Ulpian, 
Pioneer o
f
 H
u
m
a
n
 Rights, 
Second Edition, 
Oxford University 
Press, 
2002. 
（苫）
P. 
213-214.
 
ぼ）
Keller, 
Li tis 
Contestation, 
aaO, S. 
358 f. ~\淫
（案）
Kaser/Hackl, RZ, S. 379~\産゜
（お）
AaO., S. 
317, 
A
n
m
.
 42.
 
（怨）
P
.
 115. 
啜）
N
.
 524.
 
（写）
P. 
140.
 
(:;;!) 
N. 5. 
心）
P. 
140. 
（唸）
N. 
10. 
(
~) 
Detlef Liebs, 
Die Klagenkonkurrenz i
m
 romischen Recht, 
S. 
223, 
A
n
m.
 161. 
ほ）
P
.
 167. 
~!Y (; 
L
E
G
U
M
 D
E
L
E
C
T
U
S
凶
砂
(I
I) 
ギ
-K
(
1
 111
や
自
）
?? ?? ?? ? ?
?
?
??
?
?
?
??
?
?
??
?
????????
??
（ ? ?
?
? ）
